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I. Scheunen, kleine. 1 
8 Vreis ! der 
! Einheit. 
Zstnmas-
dv« Pencnnung dcr G-böude, ihrer Thciie, 
Z Dimenstonrn Daunrt und Matcrial. 
pr. lH-Fadrn 
Q Z op. tSrund-flachr. 
I Scheunen, kleine mit Diele. 
4 Fad. — 4 Fad. — 1 Fad. — 16 Q.-F. 
a) Ru nd h o lz 7" Mitte. 
16 Quad.-Fad. Wandfläche I. A. 
Streckbalken, Sparrenwerk VII. e. 
256 
59 
256 
59 
16 Quad.-Fad. Diele V. a 154 134 
1 Thüre XXX. e. 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
b) Fachwerk ohne Bekleidung. 
165 10 
459 
16 Quad.-Fad. Gestell ^ III. a. 162 162 
Sparrenwerk mit Seitenstreben XII d. 178 178 
16 Quad.-Fad. Diele 134 134 
1 Thüre 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Fachwerk mit Bretter- oder 
Lattenbekleidung IV. a. 
165 10 
484 
per Quad.-Fad. Grundfläche 188 672 
ä) Fachwerk mit Ziegelfüllung. 
III. <i ... 249 
per Quad.-Fad. Grundfläche 733 
e) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Hl6 Quad.-Fad. Mandfläche II. s,. . . 460 460 ' 
Streckbalken, Sparrenwerk VIII. ». 102 102 
Diele bis Thören wie oben 144 
per Quad.-Fad. Grundfläche 706 
k) Lehmpatzen 1'/»^ dick. 
16 Quad.-Fad. Wandfläche L. I. d. . . . 388 388 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. Id.. . 78 78 
16 Quad.-Fad. Diele V. a . 134 134 
1 Thüre 0. X. e.. ... ... . . 2S7 17 
> per Quad.-Fad. Grundfläche 617 
2 I. Scheunen, kleine und H. Scheunen, mittlere. 
K) Wellerarbeit 2' dick. 
Quad.-Fad. Wandfläche B. I. a.. . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Thüre 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
d) Feldstein 2^ dick. 
Quad.-Fad. Wandfläche R. I. e. . . . 
Streckbalken, Sparrenwerk <ü. II. a. . 
D i e l e n  b i s  T h ö r e n  w i e  o b e n  . . . .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
i) Ziegel IV2' dick. 
Quad.-Fad. Wandfläche L. I. ä. . . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Thüren 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
II. Scheunen, mittlere mit Diele. 
12 Fad. — 6 Fad. — 3 Fad. — 72 Q..F. 
a) Rundholz 8" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche I. l>. 
Streckbalken, Sparrenwerk VII. s. 
Quad.-Fad. Diele V. a 
Große Flügelpforten XXX. a. . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
d) Fachwerk ohne Bekleidung. 
Quad.-Fad. Gestell III. g.. . . 
Sparrenwerk mit Seitenstreben H..XII. ä. 
Diele bis Pforte wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
0) Fachwerk mit Bretterbeklei­
dung IV. a 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Fachwerk mit Ziegelfüllung' 
III. ä. nach Abzug des Gestells 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
231 
543 
134 
851 
267 
85 
134 
162 
160 
188 
249 
II. Scheinen, mittlere. 3 
e) Bekantete Balken 9" Mitte. 
72 Quad.-Fad. Wandfläche II. a. 
Streckbalken, Sparrenwerk VIII. e. 
D i e l e n  b i s  P f o r t e n  w i e  o b e n  . . . .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
k) Lehmpatzen 2V^ dick. 
460 
135 
460 
135 
161 
756 
72 
72 
4 
Quad.-Fad. Wandfläche L. I. b. . , 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. I. <1.. , 
Quad.-Fad. Diele V. k«, 
Große Flügelpforten 0. X. a. . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
A Wellerarbeit 2' dick-
652 
100 
134 
758 
652 
100 
134 
42 
928 
72 Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
d) Feldstein 2' dick. 
231 231 
276 
" 507 
72 Quad.-Fad. Wandfläche L. I. e. . 
Streckbalken, Sparrenwerk II. o.. . 
D i e l e n  b i s  P f o r t e n  w i e  o b e n  . . . .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
i) Feldstein 2V^ dick. 
543 
159 
543 
159 
176 
878 
72 Quad.-Fad. Wandfläche LI. e. . . 
Streckbalken, Sparren werk bis Pforten 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
k) Ziegel 2^ dick. 
677 677 
335 
1012 
12 
60 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2^ dick 
L. I. e 
Quad..Fad. Wandfläche L. I. ä. . 
Streckbalkeu, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben 
677 
1135 
112 
946 
335 
per Quad.-Fad. Grundfläche 1393 
1' 
4 II. Scheunen, mittlere und HI. Scheunen, große. 
1) Scheunen mit Ziegelpfosten. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V^ dick, 
2' hoch 
Eckpfosten 4' u. 2', 10' hoch B. VIII. 
Pfosten 3' u. 2', 10' hoch -
Tafeln mit 1V-" Bretterfüllung XXII 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben -
per Quad.-Fad. Grundfläche 
III. Scheunen, große mit Diele. 
28 Fad. — 8 Fad. — 2 F. — 200 Q.-F. 
a) Rundholz 8" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche I. b.. 
Streckbalken, Sparrenwerk VIII. 6. 
Quad.-Fad. Diele V. a 
Große Flügelpforten XXX. a. 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
d) Fachwerk ohne Bekleidung. 
Quad.-Fad. Gestell 
Sparrenwerk mit Seitenstreben XII. k. 
Diele bis Pforten wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Fachwerk mit Bretterbeklei­
dung ^ IV. a. 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Fachwerk mit Ziegelfüllung. 
Fachwerk ohne Bekleidung wie oben . 
Ziegelfüllung III. ü 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
s) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche II. . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
677 
1490 
1174 
678 
267 
203 
134 
480 
162 
167 
188 
249 
460 
HI. Scheunett, große. 5 
k) Lehmpatzen 2 V»' dick. 
132 Quad.-Fad. Wandfläche . ... 652 430 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. II. e. . 224 224 
132 Quad.-Fad. Diele V. a 134 134 
4 Große Flügelpforten O. X. a. . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
T) Wellerarbeit 2' dick. 
758 14 
802 
132 Quad.-Fad. Wandfläche. 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
k) Feldstein 2' dick. 
231 152 
372 
524 
132 Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben , 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
i) Feldstein 2V-' dick. 
543 358 
372 
730 
132 Quad.-Fad. Wandfläche, . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
w i e  o b e n  .  . . . .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
k )  Z i e g e l  2 '  d i c k .  
677 446 
372 
'818 
22 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V-' dick 677 74 
110 Quad.-Fad. Wandfläche - . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben. 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
1) Scheunen mit Ziegelvfosten. 
1135 624 
372 
1070 
22 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 
Eckpfosten 4' n. 2', 10' hoch L. VIII. 
677 74 
4 1490 29 
22 Pfosten 3' u. 2', 10' hoch 1174 129 
2.2 Tafeln mit 1'/-/' Bretterfüllung XXII. 
Ziegelpfosten in d Mitte 3' u. 2', 12' hoch 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
nach Abzug der Holzpfosten wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
678 74 
7 1412 
<55 
co 
zt-! 
l-6,6 
16 
1 
2 
1 
2 
21 
82 
42 
42 
9 
1 
2 
4 
5 
2 
S1 
82 
353 
59 
70 
52 
15 
4 
2 
555 
169 
281 
85 
83 
118 
14 
35 
7 
7 
62 
1 
862 
169 
532 
135 
327 
1163 
IV. Riege«, kleine und V. Wohn-Riegen 
IV Hliegen, kleine. 
9,5 F. — 4 F. — 10' hoch 38 Q.-F. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche H.. I. e. 
Streckbalken, Sparrenwerk ^ VII. e. 
Quad.-Fad. Lage VI. a. , 
Ofen XIX. a 
Kleine Flügelpsorten XXX. d. 
Einfache Leistenthüre XXX. e. 
Einfache Luken XXVI 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
V. WoHn-Miegen. 
^4 F. — 6 F. — 10' hoch 84 Q.-F. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V^ dick 
Q u a d . - F a d .  W a n d f l ä c h e  . . . .  
Streckbalken, Sparrenwerk VII. e. 
Quad.-Fad. Lage VI. a. 
Quad.-F. ordinaire Bretterdiele ^ V. e. 
Quad.-Fad. Balkendiele V. a. . . 
Ofen . 
Kleine Flügelpforten 
Einfache Leistenthüren , . . . 
Fenster mit 4 Scheiben XXVIN. a. 
Einfache Luken 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
d) Bekantete Balken 10" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/-' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche II. d. . . 
Streckbalken, Sparrenwerk VIII. e. 
L a g e  b i s  L u k e n  w i e  o b e n . . . . . .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
VI. Riegen, große. 7 
VI. Wiegen, große. 
32 Fad. — 8 Fad. — 2 F. — 240 Q.-F. 
a) Rundholz 10" Mitte. 
37 Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2V«^ dick 677 104 
187 Quad.-Fad. Wandfläche I. ü. . . 415 318 
Streckbalken, Sparrenwerk ^ VIII. 6. 203 203 
96 Quad.-Fad. Lage VI. a 167 66 
2 Oefen 4000 33 
8 Große Flügelpforten XXX. a. . . 480 16 
4 Einfache Leistenthüren 165 2 
6 Einfache Luken 41 1 
per Quad.-Fad. Grundfläche 743 
d) Bekantete Balken 10" Mitte. 
37 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V-' dick 677 104 
187 Quad. Fad. Wandfläche ... 545 424 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. s. 310 310 
Lagen bis Luken wie oben 118 
per Quad.-Fad. Grundfläche 956 
e) Lehmpatzen 2'/-' dick. 
37 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3^ dick . 815 125 
187 Quad.-Fad. Wandfläche 652 508 
Streckbalken, Sparrenwerk (Z. II. 6. . 224 224 
Lage und Oefen wie oben 99 
8 Große Flügelpforten (1. X. a 758 24 
4 Einfache Leistenthüren O. X. e. . . 297 4 
6 Einfache Luken 0 VII. a 108 3 
per Quad.-Fad. Grundfläche 987 
ä) Wellerarbeit 2^ dick. 
37 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V«' dick 677 104 
187 Quad.-Fad. Wandfläche 231 179 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Luken 
354 wie oben ... 
per Quad.-Fad. Grundfläche 637 
8 VI. Riegen, große und VII. Viehställe, kleine. 
! e) Feldstein 2' dick. 
37 Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2V^ dick 677 104 
187 Quad.-Fad. Wandfläche 543 423 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Luken 
wie oben, . , 354 
per Quad.-Fad. Grundfläche 881 
k) Feldstein 2'/«' dick. 
37 Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 3' dick 815 125 
187 Quad.-Fad. Wandfläche 677 527 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Luken 
wie oben ...... 354 
Per Quad.-Fad. Grundfläche 1006 
8 )  Z i e g e l  2 '  d i c k .  
37 Quad.-Fad. Feldstemunterbau 2V^ dick 677 104 
187 Quad.-Fad. Wandfläche 1135 884 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Luken 
wie oben 354 
per Quad.-Fad. Grundfläche 1342 
VII WieMlle, kleine. 
4 F. — 4 F. — 10' hoch 16 Q.-F. 
a) Rundholz 8" Mitte. 
26.5 Quad.-Fad. Wandfläche I. d. 267 391 
Streckbalken, Sparrenwerk VII. o. 59 59 
16 Quad.-Fad. Lage VI. a. 167 167 
1 Kleine Flügelpforte ... 298 18 
1 Fenster mit 2 Scheiben XXVII. s.. 212 13 
per Quad.-Fad. Grundfläche 648 
d) Bekantete Balken 9" Mitte. 
10,5 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2' dick . 543 356 
16 Quad.-Fad. Wandflüche II. a. . . 460 460 
Streckbalken, Sparrenwerk VIII. a. ^ 102 102 
Lage bis Fönster wie oben ... . ^ 198 
per Quad.-Fad. Grundfläche! 1116 
VII. Biehftälle, kleine und VIII. Biehftälle, mittlere. 9 
o) Lehmpatzen 2' dick. 
5,5 Quad.-Fad. Feldstemunterbau 2V«' dick 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer 2' dick , . 
677 232 
5 543 170 
16 Quad.-Fad. Wandfläche . , 518 518 
Streckbalken, Sparrenwerk O. Id.. . 78 78 
16 Qnad. Fad. Lage .... 167 167 
1 Kleine Flügelpforte d X. e. ... 488 30 
1 Fenster mit 2 Scheiben VIII. a. . 
per Quad. Fad. Grundfläche 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
332 20 
1215 
5,5 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V»' dick 677 232 
5 Quad.-Fad. Feldsteinmauer 2^ dick . . 553 170 
16 Qnad-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Feldstein 2' dick. 
231 231 
295 
"'928 
5,5 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/-^ dick 677 232 
21 Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
k )  Z i e g e l  2 '  d i c k .  
543 712 
295 
1239 
5,5 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V»' dick 677 232 
21 Quad.-Fad. Wandfläche . . . 1135 1489 
Streckbalken, Sparrenwerk (ü. II. a. . 134 134 
Lage bis Fenster wie oben .... 217 
per Quad.-Fad. Grundfläche 2072 
VIII. WieMlle, mittlere. 
10 Fad. — 6 F. — 2 F. hoch 60 Q.-F. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
10,5 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 V«' dick 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer 2' dick 
677 118 
21,5 543 194 
32 Quad.-Fad. Wandfläche 289 153 
Streckbalken, Sparrenwerk H.. VII. v. 85 85 
60 Quad.-Fad. Lage VI. a. ... 167 167 
2 Kleine Flügelpforten .... 298 10 
2 Fenster mit 4 Scheiben ^ XXVII. d. 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
366 12 
j 739 
i-
10 VIII. Biehftälle. mittlere. 
d) Bekantete Balken 10" Mitte. 
32 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau u. Mauer 
wie oben . ... 312 
32 Quad.-Fad. Wandfläche ^ II. d. 545 290 
Streckbalken, Sparrenwerk ^ VIII. o. 135 135 
Lage bis Fenster wie oben ... 189 
per Quad.-Fad. Grundfläche 926 
e) Lehmpatzen 2'/»' dick. 
10,5 Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 3' dick . 815 142 
21,5 Quad.-Fad. Feldsteinmauer 2'/V dick . 677 242 
32 Quad.-Fad. Wandfläche 652 347 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. II. e. . 159 159 
Lage wie oben 167 167 
2 Kleine Flügelpforten 0. X. o 488 15 
2 Fenster mit 4 Scheiben 0. VIII. b. . 526 16 
per Quad.-Fad. Grundfläche 1088 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
32 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau u. Mauer 
wie oben 312 
32 Quad.-Fad. Wandfläche .... 231 123 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie Lehmpatzen 357 
per Quad.-Fad. Grundfläche 792 
e) Feldstein 2' dick. 
10,5 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/-' dick 677 118 
53,5 Quad.-Fad. Wandfläche. ..... 543 479 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 357 ' 
per Quad.-Fad. Grundfläche 954 
f) Feldstein 2'/«^dick. 
10,5 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3^ dick . 815 142 
53,5 Quad.-Fad. Wandfläche .... 677 603 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 357 
per Quad.-Fad. Grundfläche 1102'^ 
VIII. Biehftälle, mittlere und IX. Biehftälle, große. 11 
x )  Z i e g e l  2 '  d i c k .  
32 Quad. Fad. Feldsteinnnterbau u. Mauer 
wie oben 
32 Quad.-Fad. Wandfläche , , . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben. . , 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
IX. WieMile, große. 
20 F. — 8 F. — 2 F. hoch 160 D--F-
a) Rundholz 9" Mitte. 
^8,6 ! Nuad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2V»' dick 
5)uad.-Fad. Feldsteinmauer 2' dick . . 
L)uad.-Fad. Wandfläche . . 
Streckbalken, Sparrenwerk nach Abzug 
der Holzpfosten VIII. 6. 
Ziegelpfosten 3' u. 2V-', 12' hoch L. VIII. 
Vuad.-Fad. Lage VI. a 
Kleine Flügelpforten 
Fenster mit 4 Scheiben 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
d) Bekantete Balken 10" Mitte. 
5)uad.-Fad. Feldsteinunterbau u. Mauer 
wie oben . . 
Vnad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per L)nad.-Fad. Grundfläche 
e) Lehm patzen 2'/»' dick. 
5)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick 
L)uad.-Fad. Feldsteinmauer 2'/^ dick 
L)uad. Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk (?. II. s. 
Ziegelpfosten 3 und 2V-' 12' hoch . 
Huad.-Fad. Lage . 
Kleine Flügelpforten 
Fenster mit 4 Scheiben 
per Dnad.-Fad. Grundfläche 
1135 
677 
543 
289 
188 
1678 
167 
298 
366 
545 
815 
677 
652 
209 
167 
388 
526 
12 IX. Biehftälle, große und X. Pferdeställe, kleine. 
Ä) Wellerarbeit 2' dick. 
56 L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau u. Mauer 
wie Rundholz ....... 205 
56 Yuad.-Fad. Wandfläche 231 81 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 456 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 742 
6) Feldstein 2' dick. 
18,6 Ouad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2V-' dick 677 78 
93,4 5)uad.-Fad. Wandfläche 543 317 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 456 
per Huad.-Fad. Grundfläche 851 
k) Feldstein 2'/-' dick. ! 
18,6 Onad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 815 94 
93,4 L)uad.-Fad. Wandfläche 677 395 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben... 456 
per L)uad.-Fad. Grundfläche ''945' 
S )  Z i e g e l  2 '  d i c k .  
56 L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau u. Mauer 
wie oben 205 
56 Duad.-Fad: Wandfläche 1135 397 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 456 
per 5)nad.-Fad. Grundfläche 1058 
X. Pferdeställe, kleine, ohne Diele. 
9 F. — 4 F. — 9' hoch 36 L)--F-
a) Rundholz 9" Mitte. > 
10 Dnad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V^ dick 677 188 
35 Ouad.-Fad. Wandfläche . . . . 289 280 
Streckbalken, Sparrenwerk VII. e. 59 59 
36 LZnad.-Fad. Lage .... 167 167 
4 Pferdestände ohne Diele XXI. . . 596 65 
1 Kleine Flügelpforte 298 8 
1 Einfache Leistenthüre XXX. o. . . 165 4 
1 Fenster mit 4 Scheiben 366 10 
per LZuad.-Fad. Grundfläche 781 
X Pferdeställe, kleine. 13 
d) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Vnad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2'/»' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Lehmpatzen 2'/«' dick. 
Quad.-Fad. Feldstemunterbau 3' dick 
Duad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk (1. II. a. 
Quad.-Fad. Lage 
Pferdestände 
Kleine Flügelpforte 
Einfache Leistenchüre O, X. e. 
1 Fenster mit 2 Scheiben 0. VIII. a. 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
Vuad.-Fad. Feldsteinunterban 2V»' dick 
Duad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per L)nad.-Fad. Grundfläche 
e) Feldstein 2' dick. 
Duad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/«' dick 
L)uad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
f) Feldstein 2V^ dick. 
Ouad.-Fad. Feldstemunterbau 3' dick . 
Vnad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
w i e  o b e n  .  . .  . . .  .  .  .  
per Huad.-Fad. Grundfläche 
8) Ziegel 2' dick. 
L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V»' dick 
L)nad. Fad. Wandfläche 
Streckbalk., Sparrw. bis Fenster wie oben 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
677 188 
460 447 
313 
948 
815 226 
652 634 
134 134 
167 167 
596 65 
488 13 
297 8 
332 9 
1256 
677 188 
231 224 
396 
808 
677 188 
543 528 
396 
1112 
815 226 
677 658 
396 
1280 
677 188 
1135 1103 
396 
1687 
14 XI. Pferdeställe, mittlere. 
XI. Pferdeställe, mittlere, mit Remise 
15 F. — 6 F. — 9' hoch 90 Q-Fad. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
16 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V^ dick 677 120 
56 Quad.-Fad. Wandfläche 289 179 
Streckbalken, Sparrenwerk VII. 6 85 85 
90 Quad.-Fad. Lage 167 167 
12 Pferdestände mit Diele XXI. . . 827 109 
1 Kleine Flügelpforte für die Remise. . 298 3 
1 Gefutterte Thüre XXX. ä. . . . 325 3 
1 Fenster mit 4 Scheiben 366 4 
per Quad.-Fad. Grundfläche 670 
b) Bekantete Balken 10" Mitte. 
16 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V-" dick 677 120 
56 Quad.-Fad. Wandfläche II. d. . . 545 338 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. e. 240 240 
Lage bis Fenster wie oben 286 
per Quad.-Fad. Grundfläche ' 984 
e. Lehmpatzen 2V»' dick. 
16 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 815 145 
56 Quad.-Fad. Waudfläche .... 652 405 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. V. o, . . 264 264 
90 Quad.-Fad. Lage . . - . 167 167 
12 Pferdestände 827 109 
1 Kleine Flügelpforte 488 5 
1 Thüre V, X. K 482 5 
1 Fenster mit 4 Scheiben 526 6 
per Quad.-Fad. Grundfläche 1106^ 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
16 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V«' dick 677 120 
56 Quad.-Fad. Wandfläche .... 231 143 
Streckbalkeu, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 556 
per Quad.-Fad. Grundfläche 819 
ch Feldstein 2' dick. 
16 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V«^ dick 677 120 
56 Quad.-Fad. Wandfläche 543 337 
Streckbalk., Sparrw. bis Fenster wie oben 556 
per Quad.-Fad. Grundfläche 1013 
XI. Pferdeställe, mittlere und XII. Pferdeställe, große. 15 
k) Feldstein 2'/^ dick. 
L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 
Quad.-Fad. Wandfläche . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per Quad. Fad. Grundfläche 
A) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V-' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche . . . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XII. Pferdeställe, große, mit 
Kutscherzimmer. 
37 F. -- 8 F. - 2 F. hoch 206 Q--F. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldstein unterbau 2V«' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwxrk nach Abzug 
der Träger und Pfosten XI. 6. 
Quad.-Fad. Diele für Stall und Re­
mise ^ V. a 
Quad.-Fad. Lage für Stall und Remise 
6.. VI. a 
Quad.-Fad. Diele für die Kütscherwoh« 
nung V. 6. . -
Quad.-Fad. polnische Lage sür die Kut­
scherwohnung VI. b 
Pferdestände ohne Diele ^ XXI. . . 
Quad.-Fad. Bretterwand im Kutscher­
zimmer IV. e. 
Große Flügelpf. gestrichen XXX. a. 
Kleine Fliigelpf. gestrichen ^ XXX. d. 
Leistenthüren XXX. e 
Fenster mit 4 Scheiben XXVIII. a. 
Schornstein mit 1 Rohr 6,5 Fad. hoch 
XX. a 
Rother Kachelofen XIX. ä. . . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
815 145 
677 421 
556 
1122 
677 120 
1135 706 
556 
1382 
677 118 
289 252 
272 272 
134 108 
167 134 
236 25 
231 25 
596 72 
293 3 
800 5 
485 5 
165 2 
1050 57 
420 9 
5300 18 
1105 
16 XII. Pferdeställe, große 
d) Be kantete Balken 10" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V«' dick 
Quad.-Fad. Wandflüche ^ II. d. 
Streckbalken Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Lehmpatzen 2'/-/ dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Steckbalken, Sparrenwerk nach Abzug 
der Pfosten und Träger d V. s. . 
Diele bis polnische Lage wie oben . . 
Pferdestände ohne Diele XXI. 
Quad.-Fad. Bretterwand im Kutscher­
z i m m e r  I V .  e .  . . .  
Große Flügelpforten gestrichen d X. d. 
Kleine Flügelpforten gestrichen d X. ä. 
Leistenthüren gestrichen d X. k. . . 
Fenster mit 4 Scheieben d IX. a.. . 
Schornstein mit 1 Rohr 6,5 Fad. hoch 
R o t h e r  K a c h e l o f e n  .  . . .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2'/»^ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche . . 
Streckbalken Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
6) Feldstein 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2V»' dick 
Q u a d . - F a d .  W a n d f l ä c h e  . . .  
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
k) Feldstein 2'/-' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad-Fad. Grundfläche 
677 
545 
815 
652 
293 
596 
293 
1257 
815 
473 
1190 
420 
5300 
677 
231 
677 
543 
518 
677 
^11- Pferdeställe, große und XIII. Kleten, kleine. 17 
^ Ziegel 2' dick. 
51,6 ! Quad.-Fad. Feldsteinunterbau '^/s 'dick 
258,4 5)nad,-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparr. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XIII. Kleten, kleine, mit über­
hängendem Dach. 
4 Fad. — 5 Fad.'— a 8' b 8' hoch, 
e—k 10' 20 Quad.-Fad. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk H.. VII. ü. 
Quad.-Fad. Diele ^ V. d 
Quad.-Fad. V. e 
Quad.-Fad. Kornkasten IV. d. . . 
Einfache Leistenthüre 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
d) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk VIII. d. 
Diele bis Leistenthüre wie oben , . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Lehmpatzen 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2V«^ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche . . 
Streckbalken, Sparrenwerk C!. II. b. . 
Diele, Lage, Kornkasten wie oben . . 
E i n f a c h e  L e i s t e n t h ü r e  0 .  X .  e .  . . .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2'/^ dick 
20,8, Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Thüren 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
677 11X 
1135 j 989 
77Z 
1880 
289 
70 
295 
276 
112 
165 
460 
121 
677 
518 
147 
297 
18 XIH. Kleten, kleine und XIV. Kleten, mittlere. 
e) Feldstein 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2'/»' dick 
L)uad.-Fad. Wandfläche . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Thüren 
w i e  o b e n  . . . .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
k) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V>/ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Thüren 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XIV Kleten, mittlere. 
16 F. — 6 F. — 2 F. hoch 96.Q--F-
a) Rundholz 10" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/'/ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche I. Z. . . 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. e. . 
Qnad-.Fad. Diele V. b 
Quad.-Fad. Lage V. ä 
Quad.-Fad. Kornkasten mit 22 Pfosten 
10' l. ^ IV. i. 
Thüre gestrichen ^ XXX. ä. . . 
Fenster mit 4 Scheiben XXVII. d. 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
d) Bekantete Balken 10" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V»' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche II. b. . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Lehmpatzen 2V«' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick 
Q u a d . - F a d .  W a n d f l ä c h e  . . .  
Streckbalken, Sparrenwerk 0. V. e. 
Diele, Lage, Kornkasten wie oben 
Thüre gestrichen 0. X. k. 
Fenster mit 4 Scheiben (?. VIII. d. 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
677 
543 
677 
1135 
677 103 
415 316 
240 240 
298 298 
276 276 
271 83 
430 4 
366 7 
1327^ 
677 103 
545 416 
908) 
1427 ^ 
815 124 
652 498 
264 264 
657 
697 7 ^ 
526 11! 
1561! 
XIV. Kleten, mittlere und XV. Kleten, große. 19 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/»' dick 677 
5)uad,-Fad. Wandfläche 231 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster! 
wie oben ! 
per Quad.-Fad. Grundfläche! 
6) Feldstein 2' dick. 
Qnad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V-' dick 677 
Quad.-Fad. Wandfläche .... 543 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
k) Feldstein 2V/ dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 3' dick 815 
Quad.-Fad. Wandfläche 677 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
8) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V^ dick 677 
Quad.-Fad. Wandfläche . . . - 1135 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XV. Kteten, große. 
26 F. — 8 F. — 2 F. hoch 208 Q -F-
a) Rundholz 10" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2 V«' dick 677 
Quad.-Fad. Wandfläche 415 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. v. 310 
Qnad.-Fad. Diele V. d. 298 
Quad.-Fad. Lage V- 276 
Quad.-Fad. Kornkasten mit 33 Pfosten 
10' l. IV. i. 261 
Thüren gestrichen H.. XXX. ä. . . 430 
Fenster mit 4 Scheiben ^ XX VII. d. 366 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
20 XV. Kleten, große. 
d )  B e  k a n t e t e  B a l k e n  1 0 "  M i t t e ,  j  !  
22,6 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/-' dick ^ 677 > 
113,4 ' L)uad.-Fad. Wandfläche . ! 545 ^ 
! Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster! ! 
wie oben 
per L)uad. Fad. Grundfläche ! ! 
o) Lehmpatzen 2V>/ dick. , 
22,6 Quad -Fad. Feldsteinunterbau 3' dick , 815 ! 
113,4 ! Quad.-Fad. Wandfläche > 652 
^ Streckbalken, Sparrenwerk <ü. V. e. . > 331 
! Diele, Lage, Kornkasten wie oben . ! ! 
2 Thüren 0 X. k 697 6 
4 Fenster mit 4 S Reiben 0. VIII. d. ! 526 j 1^ 
per Quad.-Fad. Grundfläche j 1441 
ä) Wellerarbeit 2' dick. ^ 
22,6 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau > 677 ! 7Z 
113,4 Quad -Fad. Wandfläche ! 231 
! Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster > 
! wie oben ^ 
per Quad.-Fad. Grundfläche j 
! v) Feldstein 2' dick. ! 
22,6 j Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2V^ dick ! 677 
113.4 Quad.-Fad. Wandfläche , 543 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster! 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche ! 
f) Feldstein 2'/«' dick. 
22,6 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 815 
113,4 Quad.-Fad. Wandfläche 677 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
S) Ziegel 2' dick. 
22,6 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/s' dick 677 
113,4 Quad.-Fad. Wandfläche . . 1135 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Fenster 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ie. 21 
224 
400 
59 
167 
10 
21 
113 
100 
1094 
224 
610 
102 
411 
1353 
224 
777 
102 
167 
17 
33 
213 
1533 
224 
346 
532 
1102 
224 
814 
532 
'1570 
Schmiede«, Waschküchen, Badstnben, 
XVI Schmieden, Waschküchen, 
Wadstnöen, kleine. 
4 F. — 4 F. — 11' hoch 16 Q--F- ! 
a) Rundholz 8" Mitte. ! 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2Vo' dick 677 
Quad.-Fad. Wandfläche I. d. . . 267 
Streckbalken, Sparrenwerk VII. o. 59 
Quad.-Fad. Lage VI. a. . 167 
Einfache Leistenthüre XXX. e. ! 165 
Fenster mit 4 Scheiben XXVII. d. 366 
Schornstein mit 1 Rohr 4,3 Fad. hoch 
XX. a. . .420 
Ofen oder Esse XIX. d ! 1600 
per L)uad.-Fad. Grundfläche ^ 
d) Fachwerk mit Ziegelfüllung. ! 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V°" dick ! 677 
Quad.-Fad. Wandfläche III. ä. . j 411 
Streckbalken, Sparrenwerk VIII. a. 102 
Diele bis Ofen wie oben ! 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Lehmpatzen 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/^ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk VIII. a. 
Quad.-Fad. VI. a 
Einfache Leistenthüre d X. 6. 
Fenster mit 4 Scheiben VIII. d. . 
Schornstein und Ofen wie oben . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2V^ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche . . 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Feldstein 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2V«^ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.'Fad. Grundfläche 
677 
518 
102 
167 
297 
526 
677 
231 
677 
543 
22 XVI Schmieden, Waschküche«, Badstuben, kleiB 
und XVII. Schmieden, Waschküchen, Badstuben, groß 
. . —^  
k )  Z i e g e l  2 '  d i c k .  
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/-^ dick 
Q u a d . - F a d .  W a n d f l ä c h e  . . .  
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XVII. Schmieden, Waschküchen, 
Wadstuven, große. 
6 F. — 6 F. — 2 F. hoch 36 Q--F. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldstemunterbau 2V«' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. e. 
Quad.-Fad. Ziegeldiele flach V. i-
Quad.-Fad. polnische Lage ^ VI. d. 
Kleine Flügelpforte gestrichen^, XXX d. 
Leistenthüren, gestrichen ^ XXX. <?. 
Fenster mit 4 Scheiben XXVII. b. 
Schornstein mit 2 Röhren 5,5 F. hoch 
XX. b. 
Ofen oder Esse XIX. e 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
b )  B e  k a n t e t e  B a l k e n  9 "  M i t t e .  
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/»' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche . . 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Lehmpatzen 2'/^ dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 8' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk V. e. . 
Ziegeldiele und polnische Lage wie oben 
K l e i n e  F l ü g e l p f o r t e  0 .  X .  < z .  . . .  
Leistenthüren gestrichen 0. X. k . . 
Fenster mit 4 Scheiben 0. VIII. e. . 
Schornstein und Ofen wie oben . . 
per Quad.-Fad. Grnndfläche 
677 
1135 
677 
460 
677 
289 40? 
240 240 
130 13ö 
231 231 
485 1Z 
245 1Z 
366 30 
580 8S 
3600 10ß 
1434 
815 236 
652 906 < 
264 26-4 
361 36j 
488 1Z 
473 2« 
526 4ß 
18Z 
2026 
Schmieden, Waschküchen, Badftuben, große 
und XVIII. Wassermühle«, kleine. 
23 
ä )  W e l l  e r  a r b e i t  2 '  d i c k .  
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/«' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
677 
231 
188 
320 
895 
per Quad.-Fad. Grundfläche 1403 
e) Feldstein 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/^ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
677 
543 
188 
754 
895 
per Quad.-Fad. Grundfläche 1837 
k) Feldstein 2'// dick. 
Quad.-Fad. Feldstein unterbau 3' dick . 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
8) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2V^ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XVIII. Wassermühlen, kleine, 
ohne Wohnung. 
5 F. — 4 F. — 10' hoch 20 Q.-Fad. 
a) Rundholz 8" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinnnterbau 2'/?'dick 
Quad.-Fad. Wandfläche I. d. . . . 
Streckbalken, Sparrenwerk VII. o. 
Quad.-Fad. Diele V. a 
Quad.,Fad. Lage VI. a. ... 
Einfache Leistenthüre XXX. e.. . 
Fenster mit 2 Scheiben XXVII. a. 
Luke XXVI 
per Quad..Fad. Grundfläche 
518 
677 
677 
1135 
677 III 
267 595 
59 59 
134 80 
167 167 
165 8 
212 10 
41 2 
1032 
24 XVIII Wassermühlen, kleine. 
d) Lehmpatzen 2' dick. 
3,3 
15,6 
15,6 
13 
die Quad.-Fad. Feldstemunterbau für 
Trockenkammer 2'/»' dick 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Was­
serkammer unterer Raum 2'/«' dick 
Quad.' Fad. Feldsteinmauer für die Was­
serkammer oberer Raum 2' dick . 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk (ü. I. b. . . 
Diele und Lage wie oben 
Einfache Leistenthüre X 6, 
Fenster mit 2 Scheiben (>. VIII. a. 
Luke <ü. VII. n. 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
677 111 
i 
677 ! 523 
543 
518 ! 
78 ! 
297 ! 
332 
108 
3,3! 
15,6 
15,6 
13 
e) Feldstein 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinumerbau für die 
Trockenkammer 2'/V dick 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Was­
serkammer, unterer Raum 2'/?' dick, 
Quad.-Fad. Feldstemmauer für die Was­
serkammer, oberer Raum 2' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrw. bis Luken wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche! 
677 I III 
677 ^ 528 
543 j 
543 
6) Ziegel I Vs' dick. 
3,3 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau für die 
Trockenkammer 2' dick . 
! Quad. Fad. Feldsteinmauer für die Waf-
^ serkammer, unterer und oberer Raum 
! wie oben 
13 ! Quad.-Fad. Wandfläche. . . . 
Streckbalken, Sparrw.bis Luken wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
677 
851 
III 
1976 
XIX Wassermühle«, mittlere 35 
XIX. Wassermühlen, mittlere, 
mit Wohnung. 
17 F. — 6 F. — 2 F. hoch 102 Q.-F. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau für die 
Trockenkammer und Wohnung 2'/^ d. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. e. . 
66 Quad.-Fad. Diele V. s 
102 ^uad.-Fad. Lage VI. n. 
2 Kleine Flügelpforten 
5 Einfache Leistenthüren 
7 Fenster mit 4 Scheiben XXVIII. a. 
3 Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Ver­
senkung der Trockenräder 1 dick . 
1 I Schornstein mit 2 Röhren 5,5 F. hoch 
1 ! Küche XIX. Ii 
1 ! Ofen XIX. ä 
l per Quad.-Fad. Grundfläche 
^ b) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/'^  dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Gumdfläche 
e) Lehmpatzen 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V-^ dick 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Waf-
ferkammer, unterer Raüm 2'/?' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Was­
serkammer, oberer Raum 2^ dick . 
Quad.-Fad. Wandfläche . . 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. V. e. 
D i e l e  u n d  L a g e  w i e  o b e n . . . . .  
2 Kleine Flügelpforten (?. X. ä. . . 
5 Leistenthüren gestrichen V. X. k. . . 
7 Fenster mit 4 Schnben L. IX. a. . 
Mauer für die Versenkung der Trocken­
räder bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
677 107 
289 448 
240 240 
236 152 
167 167 
298 5 
165 8 
1050 72 
407 12 
580 31 
4000 39 
5800 57 
1338 
677 107 
460 713 
783 
1603 
677 107 
677 265 
543 170 
518 438 
264 264 
319 319 
815 16 
473 22 
1190 81 
139 
1321 
2 
26 XIX. Wassermühlen, mittlere. 
ä) Lehmpatzen 2V-' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3^ dick . 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasser« 
kammer, unterer Raum 3' dick . . 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasser--
kammer, oberer Raum 2V^ dick . . 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Feldstein mit Ziegelfutter 
2V-' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3^ dick . 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasser» 
kammer, unterer Raum 3' dick. . . 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasser-
kammer, oberer Raum 2'/^ dick . . 
Quad.-Fad. Felbsteinmauer für die 
Trockenkammer 2'/»' dick 
Quad-Fad- Wandfläche, äußere für 
Wohnraum L. II. a 
Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1^ dick 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
5) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinuuterbau 2V^ dick 
Quad.-Fad. Feldsteinmaüer f. d. Wasser­
kammer, unterer Raum 2'/»" dick . 
Quad.-Fad. Felösteinmauer f. d. Wasser­
kammer, oberer Raum 2' dick . . . 
Quad.-Fad. Wandfläche, äußere für 
Wohnraum. . . . . . ... 
Qnad.-Fad. Innenwände, Ziegel dick 
Streckbalken, Spamv. bis Ofen wie oben 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
815 
815 
677 
652 
2053 
815 12^ 
815 316 
677 21s 
677 12? 
896 36S 
567 14S 
84! 
213S 
677 10? 
677 2Äff 
S4S 17<! 
1135 46S 
567 
841 
198? 
XX. Wassermühlen, große 27 
XX. Wassermühten, große, mit 
Wohnung. 
22 F. — 8 F. — 2 F. hoch 176 O--F. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-F. Feldsteinunterbau für Trocken­
kammer und Wohnung 2V^ dick . . 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. e. . 
Quad.-Fad. Diele V. e 
Quad.'Fad. Lage VI. a 
Kleine Flüaelpf. gestrichen XXX. d. 
Einfache Leistenthüren gestr. XXX. o. 
Fenster mit 6 Scheiben XXVIII d. 
L?uad.-Fad. Feldsteinmauer für die Ver» 
senkung der Trockenräder I V»" dick . 
Schornstein mit 3 Röhren 6,5 Fad. 
hoch XX. e 
Englische Küche XIX. d. . . 
Ofen aus rothen Kacheln XIX. Ä. 
Kleiner eiserner Ofen XIX. x. . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
b )  B e k a n t e t e  B a l k e n  9 "  M i t t e .  
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau f. Trocken­
kammer und Wohnung 2'/«V dick . . 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Quad.'Fad. Bretteroekleidnng derLlußen-
wände ohne Wasserkammer gestrichen 
A. IV. o. 
Quad.-Fad. Stukamr der Außenwände 
von einer Seite IV. L. . . . . 
Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände 
von 2 Seiten . 
Streckbalken, Sparr. bis Ofen wie oben 
per -Quad.-Fad- Grundfläche 
677 
289 
310 
236 
167 
485 
245 
1550 
407 
710 
6000 
5800 
1644 
677 
460 
353 
260 
Ä20 
28 XX Wassermühlen, große. 
;,4 
e) Lehmpatzen 2'/- '  dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau für Tro­
ckenkammer und Wohnung 3^ dick . 
Quad.-Fad. Feld stemm auer für die Was­
serkammer unterer Raum 3^ dick . . 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Was­
serkammer oberer Raum 2V-' dick . 
Quad.-Fad. Außenwände, außen Spritz­
bewurf, innen grob abgerieben L. I. d. 
und L. III. a. und d 
Quad.-Fad. Innenwände 1'/-' dick von 
beiden Seiten grob abgerieben L. 1. d. 
und L. III. d 
Streckbalken, Sparrenwerk <Ü. V. e. . 
Diele und Lage wie oben 
Kleine Flügelpforten gestrichen (Ü. X. ä. 
Einfache Leistenthüren (?. X. e. . . . 
Fenster mit 6 Scheiben 0. IX. v. . . 
Feldsteinmauer für die Versenkung der 
Trockenräder bis Ofen wie oben . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
I ä) Feldstein mit Ziegelfutter 
2V«' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau für Tro­
ckenkammer und Wohnung 3' dick . 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasser­
kammer unterer Raum 3' dick . . . 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasser» 
kammer oberer Raum 2'/»' dick . . 
Quad.-Fad. Außenwände, innen grob 
a b g e r i e b e n  . . . . . . . . . .  
Ouad.-Fad. Innenwände, Hiegel 1' dick 
von 2 Seiten grob abgerieben . . . 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per LZuad.-Fad. Grundfläche 
815 
815 
677 
745 
512 
331 
815 
297 
1665 
815 
815 
677 
958 
691 
Wassermühlen, große und XXI Krüge, kleine 
K r u g s s t u b e .  
29 
e) Ziegel 2' dick. 
L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau für Tro­
ckenkammer und Wohnung 2'/-' dick 
Huad.-Fad. Feldsteinmauer f. die Wasser­
kammer unterer Raum 2V^ dick .  . 
Duad.-Fad. Feldsteinmauer f. d. Wasser­
k a m m e r  o b e r e r  R a u m  2 '  d i c k  . . .  
Duad.-Fad. Außenwände, innen grob 
abgeneben 
Duad.-Fad. Innenwände, dick von 2 
Seiten grob abgerieben 
Streckbalken, Sparrw- bis Ofen wie oben 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
XXI. Krüge, kleine. Krugsstube. 
4 F. — 4 F. - 10' hoch 16 O--F. 
a) Rundholz 8" Mitte. 
Duad.-Fad. Feldsteinunterbau 2Va" dick 
L ) u a d .  F a d .  W a n d f l ä c h e  I d .  .  .  
Streckbalken, Sparrenwerk VII. e. 
Quad.-Fad. Diele V s 
Quad.-Fad. polnische Lage VI. d. 
Einfache Leistenthüren 
Fenster mit 4 Scheiben ^ XXVIII. a. 
Schornstein mit 2 Röhren 4,1 F. hoch 
Ofen nebst Küche » . . . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
b) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Ouad.--Fad. Feldsteinunterbau 2'/V dick 
Yuad.-Fad. Wandfläche . . . . . 
Streckbalken, Sparrenwerk L.. VIII. a. 
D i e l e  b i s  O f e n  w i e  o b e n .  . . . . .  
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
677 
677 
543 
1197 
691 
677 
267 
59 
236 
231 
165 
1050 
580 
3200 
677 
460 
30 XXI. Krüge, kleine. Krugs st übe und 
L. St ad olle. 
e) Lehmpatzen 2' dick. 
6,6 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2Vs^ dick 677 279 
20,8 Quad.-Fad. Außenwände 518 673 
.7,8 Quad.-Fad. Innenwände 1' dick . . . 278 135 
Streckbalken, Sparrenwerk C!. II. a. . 134 134 
Diele und Lage wie oben 467 
3 Einfache Leistenthüren 0. X'. 6. . . . 297 55 
2 Fenster mit 4 Scheiben 0. IX. a. . . 1190 148 
Schornstein u. Osen nebst Küche wie oben 348 
per Quad.-Fad. Grundstäche 2239 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
6,6 Quad.-Fyd. Feldsteinunterbau 2'/-/ dick 677 279 
28,6 Quad.-Fad. Wandfläche . . . 231 413 
Strcckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 1152 
per Quad.-Fad. Grundfläche 1844 
s) Feldstein mit Ziegelfutter 
2'/-' dick. 
6,6 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 815 336 
20,8 Quad.-Fad. Außenwände L. II. a. 896 1164 
7,8 Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick 567 276 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 1152 
per Quad-Fad. Grundfläche 2928 
k) Ziegel 2' dick. 
6,6 Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V-' dick 677 279 
20,3 Quad.-Fad. Außenwände 1135 1475 
7,8 Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick 667 276 
Streckbalken Sparrw. bis Ofen wie oben 1152 
per Huad.-Fad. Grundfläche 3182 
XXI. Krüge, kleine. L Stadolle. 
4 F. - 4 F. — 10' hoch 16 Q.-F> 
a) Rundholz 8" Mitte. 
3,6 Quad.-Fad. Feldsteinuuterban 2V^ dick 677 152 
15,6 Quad.-Fad. Wandfläche ..... 267 260 
Streckbalken, Sparrenwerk VII. e. 59 59 
1 Kleine Flügelpforten XXX. b.. . 298 18 
per^Quad -Fad. Grundfläche 489 
XXI. Krüge, kleine. L. Sta Holle. 31 
d) Fachwerk mit Ziegelfüllung. 
Huad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V^ dick 
L)uad.-Fad. Wandfläche III. ä.. . 
Streckbalken, Sparrenwerk VIII. a. 
Kleine Flügelpforte 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
<z) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Duad.-Fad. Feldstemunterbau 2V-' dick 
Yuad.-Fad. Wandfläche - . 
Streckbalken, Sparrenwerk b6 Pforte 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Lehmpatzen 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldstemunterbau 2 V«' t>ick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk Li. II. a. . 
Kleine Flügelpforte 0. X. o 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
s) Wellerarbeit 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldstemunterbau 2V«' dick, 
Q u a d . - F a d .  W a n d f l ä c h e . . . . . .  
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforte 
wie oben. . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
t) Feldstein 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V-' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforte 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
8) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldstemunterbau 2V-' dick 
Q ü ä d . - F a d .  W a n d f l ä c h e .  . . . . . .  
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforte 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
677 
411 
102 
298 
677 
460 
677 
518 
134 
488 
677 
231 
677 
543 
677 
1135 
32 XXII. Krüge, mittlere. Krugsstube, 
XXII. Krüge, mittlere. Krugs­
stube. 
8 F. - 6 F. - 2 F. hoch 48 5).F. 
- a) Rundholz 9" Mitte. 
L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/V dick 677 
Z^uad.-Fad. Wandfläche ..... 289 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. o. 240 
L)uad.-Fad. Diele X. e 236 
Vuad.-Fad. polnische Lage VI. d. 231 
Einfache Leistenthüren gestrichen . . .. 245 
Fenster mit 6 Scheiben XXVIII. d. 1550 
Schornsteine mit 1 Rohr 5,4 F. hoch 420 
Englische Küche XIX. n 4000 
Ofen aus rothen Kacheln 5800 
per 5)uad.-Fad. Grundfläche 
b) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Bnad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V«" dick 677 
L)uad.-Fad. Wandfläche 460 
L)uad.-Fad. Stukatur der Außenwände 
von 1 Seite 160 
Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände 
von 2 Seiten 320 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per L)uad.?Fad. Grundfläche 
e) Lehmpatzen 2'/V dick. 
Ouad-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 815 
Quad.-Fad. Außenwände, außen Spritz­
bewurf innen grob abgerieben . . . 745 
Quad.-Fad. Innenwände, I V2' dick von 
2 Seiten grob abgerieben 512 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. V. 0. . 264 
D i e l e  u n d  L a g e  w i e  o b e n . . . .  
Einfache Leistenthüren gestrichen . . . 473 
Fenster mit 6 Scheiben 0. IX. d. . . 1665 
Schornsteine bis Ofen wie oben . . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XXII. Krüge, mittlere. Krugs st übe und 
L .  S t a b  o l l e .  
33 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/^ dick 
L)uad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Duad.-Fad. Grundfläche 
6) Feldstein mit Ziegelfutter 
2'/-' dick. 
L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 
Quad.-Had. Außenwände, innen grob 
abgerieben 
Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick 
von 2 Seiten grob abgerieben. . . 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
k) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V2' dick 
Quad.-Fad. Außenwände, innen grob 
abgerieben 
Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick 
von 2 Seiten grob abgerieben . . . 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XXII. Krüge, mittlere. L. St ad olle. 
10 F. - 6 F. - 12 F. hoch 60 V--F-
a) Rundholz 9" Mitte. 
L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V-' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. e. . 
K l e i n e  F l ü g e l p f o r t e n  g e s t r i c h e n . . . .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
d) Fachwerk mit Ziegelfüllung. 
Quad.'Fad. Feldstemunterbau .... 
L)uad.-Fad,. Wandfläche III. ä. . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforte 
wie oben 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
677 
231 
677 
289 
240 
485 
677 
411 
815 229 
958 694 
691 391 
1348 
2862 
677 190 
1197 1117 
691 391 
1348 
3046 
34 XXII. Krüge, mittlere, L. Stadolle. 
e) Bekantete Balken 9" Mitte. 
9,3 
49,6 
Quad.-Fad. Feldstemunterbau 2V?' dick 
Quad. Fad. Wandfläche . -
Streckbalken, Sparreuwerk bis Pforten 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Lehmpatzen 2'dick. 
677 
460 
104 
379 
255 
738 
9,3 
49,6 
2 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V^ dick 
Q u a d . - F a d .  W a n d f l ä c h e  . . . .  
Streckbalken, Sparrenwerk <Ü. V. e. . 
K l e i n e  F l ü g e l p f o r t e n  g e s t r i c h e n . . . .  
677 
518 
264 
815 
104 
428 
264, 
261 
per Quad.-Fad. Grundfläche 822' 
e) Wellerarbeit 2' dick. 
9,3 
49,6 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/-' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
L) Feldstein 2' dick. 
677 
231 
104 ! 
191 > 
290^ 
585 j 
9,3 
49,6 
Quad.-Fad. Feldsteiuuuterbau 2'/^ dick 
Q u a d . - F a d .  W a n d f l ä c h e  . . . . . .  
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben 
677 
543 
104 
449 
290/ 
per Quad.-Fad. Grundfläche 843^ 
A) Ziegel 2' dick. 
9,3 
49,6 
Quad.-Fad. Feldstemunterbau 2V-^dick 
Quad.-Fad. Wandfläche . . . . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
w i e  o be n  . . .  
per Q«ad.-Fad. Grundfläche 
677 
1135 
104 
938 
290 
^133S 
XXIII. Krüge, große. Krugsstube. 35 
XXIII. Krüge/große. Krugs-
st übe. 
14F.-8F.-2F. hoch 112H.-F. 
Ä) Rundholz 9" Mitte. 
L)uad.-Fad. Feldsteimniterbau 2'/V dick 
L)uad -Fad. Wandfläche 
Quad.-Fad. Stukatur der Außenwände 
von 1 Seite 
Quad. Fad. Stukatur der Innenwände 
von 2 Seiten 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. 6. 
Quad. Fad. Diele V. e 
L)nad.-Fad. polnische Lage .... 
Einfache Leistenthüren gestrichen . . 
Fenster mit 6 Scheibe» 
Schornstein mit 2 Röhren 6,5 F. ho 
Schornsteine mit 1 Rohr 6,5 Fad. ho 
Englische Küche 
Ofen aus Ziegel XIX. e. . 
Oefen aus rothen Kacheln . . 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
v) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Duad.-Fad. Feldsteinunterbau 2Vs'dick 
L)uad.-Fad. Wandfläche 
Stukatur der Außenwände bis Oefen 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Lehm patzen 2V-' dick. 
L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau" 3' dick . 
Ynad.-Fad. Außenwände, außen Spritz­
bewurf, innen grob abgerieben. . . 
L)uad.Had. Innenwände, 1'/°^ dick von 
2 Selten grob abgerieben. . . . . 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. V. e. . 
Lage und Diele wie oben . . . . . 
Einfache Leistenthüren gestrichen . . . 
F e n s t e r  m i t  6  S c h e i b e n  .  . . . .  .  
Schornsteine bis Oefen wie oben. .  .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
677 156 
289 376 
160 106 
320 204 
310 310 
236 236 
231 231 
245 26 
1550 152 
580 33 
420 48 
4040 35 
1800 16 
5800 103 
2032 
677 
460 
815 
745 
512 
331 
478 
1665 
XXIII. Krüge, große. Krugs st übe und 
L .  S t a d o l l e .  
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V^ dick 
Quad.-Fad. Wyndfläche 
Streckbalken, Sparrw. bis Oefen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Feldstein mit Ziegelfutter 
2'/-^ dick. 
Quad-Fad. > Feldsteinunterbau 3' dick . 
Quad.-Fad. Außenwände, innen grob 
abgerieben 
Quao.Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick 
von 2 Seiten grob abgerieben. 
Streckbalken, Sparrw. bis Oefen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
k) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V'^  dick 
Quad.-Fad. Außenwände, innen grob 
abgeneben 
Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick 
von 2 Seiten grob abgerieben . . . 
Streckbalken, Sparrw. bis Oefen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XXIII. Krüge, große, L. Stadolle. 
20 F. — 8 F. — 3 F. hoch 160 Q.-F. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2^ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. e. . 
K l e i n e  F l ü g e l p f o r t e n  g e s t r i c h e n . . . .  
per Quad.-Fad.. Grundfläche 
d) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/»' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben .... 
'Per Quad.-Fad. Grundfläche 
677 
231 
677 
289 
310 
485 
677 
460 
815 187 
958 640 
691 440 
1245 
2512 
677 156 
1197 800 
691 440 
1245 
2641 
XXIII. Krüge, große. L. Stadolle. 37 
e) Lehmpatzen 2'/- '  dick. 
Quad.'Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 
Quad.-Fad. Wandfläche . . . . 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. V. e. . 
K l e i n e  F l ü g e l p f o r t e n  g e s t r i c h e n . . . .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Wellerarbeit 2^ dick. 
L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau dick 
V u a d . - F a d .  W a n d f l ä c h e  . . . . .  
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
e) Feldstein 2' dick. 
L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V»' dick 
-^uad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben 
per Ouad.-Fad. Grundfläche 
k) Feldstein 2'/^ dick. 
5)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 
Vuad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben 
per Vuad.-Fad. Grundfläche 
Ziegel 2' dick. 
Ynad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V«' dick 
L)uad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Pforten 
wie oben 
per 5)uad.-Fad. Grundfläche 
k) Zwischen Ziegel Pforten. 
Duad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/-' dick 
Eckpfosten 6' u. 2' 1,7 F. hoch L. VIII. 
Mittelpfosten 3' und 2' 1,7 F. hoch 
Ziegelpfosten unter die Träger 3' und 2' 
1,7 F. hoch nach Abzug der Holzpfosten 
Tafeln mit 1'/»" Bretterfüllnng^.XXII. 
Streckbalk., Sparrw. bis Pforten wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
815 85 
652 388 
331 331 
815 20 
824 
677 71 
231 137 
351 
559 
677 71 
543 323 
351 
745 
815 85 
677 402 
351 
838 
677 71 
1135 675 
351 
1097 
677 71 
1278 108 
706 120 
706 15 
678 67 
351 
732 
38 XXIV. Knechtswohttungen für S Familien. 
XXIV. Knechtswoynungen für 
s Aamitien. 
6 F. — 5 F. - 2 F. hoch 30 Q.-F. 
s.) Rundholz 9" Mitte. 
9,3 Ouad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/ '^ dick 677 210 
52,7 Quad.-Fad. Wandfläche 289 508 
Streckbalken, Sparrenwerk VII. 6. 70 70 
10 L)uad.-Fad. Ziegeldiele flach für Vor­
haus und Schafferei V. i. . . . 130 43 
20 L)uad.^Fad. Diele V. 6. . . . . . 236 156 
30 Quad.-Fad. polnische Lage 231 231 
5 Einfache Leistenthüren 165 27 
2 Fenster mit 4 Scheiben 1050 70 
2 Fenster mit 3 Scheiben 212 14 
1 Schornstein mit 2 Röhren 5 Fad. hoch 580 96 
2 Oefen nebst Küche und warmer Wand 6000 400^ 
per Quad.-Fad. Grundfläche 1825 
b) Bekantete Balken 9" Mitte. 
9,3 L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/-/ dick 677 210 
52,7 LZuad.-Fad. Wandfläche 460 808 
Streckbalken, Sparrenwerk 121 121 
Ziegeldiele bis Oefen wie oben . . . 1037 
per Quad.-Fad. Grundfläche 2176 
o) Lehmpatzen 2' dick. 
7 F. - 5,6 F. - 2 F. hoch 39,2 O--F. 
9,8 5)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V-' dick 677 169 
55,7 Duad.-Fad. Wandfläche 518 -736 
Streckbalken, Sparrenwerk (?. III. o. . 227 227 
Ziegeldiele bis polnische Lage wie oben 430 
5 Einfache Leistenthüren . 297 38 
2 Fenster mit 4 Scheiben 1190 60 
2 Fenster mit 2 Scheiben 332 17 
1 Schornstein! mit 2 Röhren 5 Fad. hoch 580 74 
2 Oefen nebst Küche und warmer Wand . 6000 306 
. per Quad.-Fad. Grundfläche 2057 
XXIV Knechtswohnungen für » Familien und 39 
XXV Knechtswohnungen für 4 Familien. 
ä) Weller arbeit 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalk., Sparrw. bis Oefen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Feldstein mit Ziegelfutter 
2^ dick. 
Quxld.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 
Quad.-Fad. Wandfläche , . 
Quad.-Fad. Feldsteinwand für das Vor­
h a u s  2 ^  d i c k  ,  .  .  . . .  
Quad.-Fad. Schaffereiwände Lehmpatzen 
1' dick 
Streckbalken, Sparrw. bis Oöfen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
t) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V«' dick 
Q u a d . - F a d .  W a n d f l ä c h e  . . . . . .  
Vorhaus und Schafferei Wände wie oben 
Streckbalken, Sparrw. bis Oefen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XXV KnechtswoHnnngen für 
4 Kanutten. 
12 F. - 5 F. - 2 F. hoch 60 Q.-F. 
g.) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/^ dick 
Q u a d . - F a d .  W a n d f l ä c h e  . . . . . .  
Streckbalken, Sparrenwerk VII. ä. 
Q u a d . - F a d .  Z i e g e l d i e l e  f l a c h  . . . .  
Quad.-Fad. Diele 
Quad.-Fad. polnische Lage 
Einfache Leistenthüren 
Fenster mit 4 Scheiben 
Fenster mit 2 Scheiben 
Schornsteine mit 2 Röhren 5 Fad. hoch 
Oesen nebst Küchen und warmen Wand 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
677 
231 
815 
896 
543 
278 
677 
1135 
677 
189 
70 
130 
236 
231 
165 
1050 
212 
580 
6000 
XXV Knechtswohnungen für 4 Familien. 
d) Bekantete Balken 9" Mitte. 
17,1 
96,9 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/^ dick 
Quad-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. b. . 
Ziegeldiele bis Oefen wie oben . . . 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
o) Lehmpatzen 2'/^ dick. 
12 F. — 5 F. — 2 F. hoch 60 Q.-F. 
677 
460 
226 
193 
741 
226 
1037 
2197 
17,1 
96,9 
10 
4 
4 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer 3' dick . . 
L)uad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. V. e. . 
Ziegeldiele bis polnische Lage wie oben 
Einfache Leistenthüren 
Fenster mit 4 Scheiben 
Fenster mit 2 Scheiben 
Schornsteine und Oefen wie oben . . 
815 
652 
252 
297 
1190 
332 
232 
1053 
252 
430 
49 
79 
24 
496 
per 5)uad.-Fad. Grundfläche 2615 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
17,1 
96,9 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V-' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Oefen 
wie oben 
677 
231 
192 
373 
1330 
per Quad.-Fad. Grundfläche 1895 
e) Feldstein mit Ziegelfutter 
2V»' dick. 
17.1 
44.2 
30,6 
22,1 
L)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 
5)uad.-Fad. Wandfläche 
Duad.-Fad. Feldsteinwände 2' dick für 
die Vorhäuser 
5)uad.-Fad. Lehmpatzenwände 2' dick für 
Schasfereien und Zwischenwände . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Oefen 
wie oben 
815 
896 
543 
518 
232 
660 
277 
190 
1330 
per Duad.-Fad. Grundfläche 2689 
XXV Knechtswohnungen für 4 Familien und 
XXVI Knechtswohnnngen für 6 Familien. 
41 
k) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2'/^ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche . 
Ouad.-Fad. Feldsteinwände 2' dick für 
die Vorhäuser . . . 
Quad.-Fad. Lehmpatzenwände 2' dick für 
Schaffereien und Zwischenwände . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Oefen 
wie oben 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
XXVI. Knechtsivohnungen für 
K Jamitien. 
18,5 F. — 5 F. — 2 F. hoch 92,5 Q.-F. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V»' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche . . . 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. b 
^uad.-Fad. Ziegeldiele flach . 
L ) u a d . - F a d .  D i e l e . . . . . . .  
^>uad.-Fad. polnische Lage . . . 
Einfache Leistenthüren . . . .. 
Fenster mit 4 Scheiben ... 
Fenster mit 2 Scheiben 
Schornsteine mit 2 Röhren 5 Fad. hoch 
Oefen nebst Küchen und warmen Wänden 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
d) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Ouad.-Fad. Feldsteinunterbau 2Vs' dick 
L)uad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalkeu, Sparren'.^! bis Oefen 
wie oben . 
per Huad.-Fad. Grundfläche 
677 
1135 
543 
518 
677 
289 
226 
130 
236 
231 
165 
1050 
212 
580 
6000 
677 
460 
42 XXVI Kttechtswohnungen für s Familien. 
e) Lehmpatzen 2'/^' dick. 
18,5 F. — 5 F. — 2 F. hoch 92,5 Q.-F. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Streckbalken, Sparrenwerk 
Ziegeldiele bis polnische Lage wie oben 
Einfache Leistenthüre» 
Fenster mit 4 Scheiben 
Fenster mit 2 Scheiben 
Schornsteine nnd Oefen wie oben . . 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V^ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche /. 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Oefen 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
6) Feldstein mit Ziegelfutter 
2'// dick. 
5)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 
5)uad.-Fad. Wandfläche 
L)uad.-Fad. Feldsteinwände für die Vor­
häuser 2' dick 
Lehmpatzen Wände für die Schaffereien 
u n d  Z w i s c h e n w ä n d e  2 '  d i c k  . . .  .  
Streckbalken, Sparrenwerk bis Oefen 
wie oben . ' 
per L?uad.-Fad. Grundfläche 
L) Ziegel 2' dick. 
Ouad.-Fad. Feldstemunterbau 2V^ dick 
L)uad.-Fad. Wandflüche 
Quad.-Fad. Feldstemwände für die Vor­
häuser 2' dick 
Quad.-Fad. Lehmpatzenwände für die 
Schaffereien und Zwischenwände . . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Oefen 
wie oben 
per 5)uad.»Fad. Grundfläche 
677 
231 
815 
896 
543 
518 
677 
1135 
543 
518 
815 254 
652 1156 
252 252 
431 
297 47 
1190 103 
332 19 
484 
2746 
2914 
XXVII Vertvalterwohn,lügen, kleine 43 
e. 
XXVII. MerwalterwoHnungen, 
kleine. 
7 F. — 6 F. — 2 F. hoch 42 Q.-F. 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V»^ dick 
Quad.-Fad. Wandfläche. . . 
Streckbalkeu, Sparrenwcrk XI 
Quad.-Fad. Diele 
Quad.-Fad. polnische Lage 
Einfache Leistenthüren, gestrichen 
Fenster mit 6 Scheiben . . .  
Schornstein mit 1 Rohr 5,5 Fad 
Schornstein mit 2 Röhren 5,5 F 
Englische Küche 
Ofen aus rothen Kacheln . 
per L)uad.-Fad. Grundstäche 
d) Bekantete Balken 9" Mitte. 
5)uad.-Fad. Feldstemunterbau 2'/-' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Q.-F. Stukatur d. Außenw. von einer Seite 
Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände 
von beiden Seiten 
Streckbalken, Sparrw. bis Ofen wie oben 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
e) Lehmpatzen 2V»' dick. 
Ouad.-Fad. Feldstemunterbau 3' dick . 
Q.-F.Außenwände, innen grob abgerieben 
Quad.-Fad. Innenwände, 2' dick von 2 
Seiten grob abgerieben. 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. V. o 
Quad.-Fad. Diele 
Quad.-Fad. polnische Lage ... 
Einfache Leistenthüren gestrichen . 
F e n s t e r  m i t  6  S c h e i b e n . . . . .  
Schornsteine bis Oefen wie oben. 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Wellerarbeit 2' dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V»' dick 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Innenwände bis Oefen wie oben . . 
per 5)uad.-Fad. Grundfläche 
677 208 
289 493 
240 240 
236 236 
231 231 
245 29 
1550 184 
420 55 
580 76 
4200 100 
5800 138 
1990 
677 208 
460 800 
160 167 
320 205 
1289 
2669 
815 250 
714 747 
642 412 
264 264 
236 236 
231 231 
473 56 
1665 198 
369 
276S 
677 208 
231 242 
1766 
2216 
44 XXVII. Berwalterwohnungen, kleine und XXVIII 
Verwalterwohnungen, große oder Herrenhäuser, kleine 
e) Feldstein mit Ziegelfutter 
2V'/ dick. 
5)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick . 
Q.-F.Außenwände, innen grob abgerieben 
Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1'dick 
von 2 Seiten grob abgerieben . , . 
Streckbalken, Sparrw. bis Oefen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
k) Ziegel 2' dick. 
5)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V?^ dick 
Q.-F.Außenwände, innen grob abgerieben 
Innenwände bis Oefen wie oben. .  .  
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XXVIII WerwatterwoHnungen, 
große oder Herrenhäuser, kleine. 
14 F. — 6 F. — 2,3 F. hoch 84 Q.-F. 
a) Rundholz 10" Mitte. 
L)uad.-Fad. Feldstemunterbau 2V^ dick 
Quad.-Fad. Außenwände I. ä. . . 
Stukatur von einer Seite IV. s. . 
Qnad.-F. Innenwände 8" Mitte I. d. 
Stukatur von 2 Seiten 
Streckbalken, Sparrenwerk XI. e. . 
Quad.-Fad. Diele gediebelt und gestrichen 
V. k. 
Quad.-Fad. Gypslage VI. Ä. . . 
Flügelthüren XXXI. d 
Tafelthüren XXXI. a 
Fenster mit 6 Scheiben XXVIII. d. 
Gewund. Treppe 24 Stufen XXIII. d. 
Veranda XXV 
Gewölbe 9 Quad.-F. Ziegelmauer 3' dick 
Q.-F. Tonnengewölbe dick V. IX. d. 
Eiserne Thüre 
Schornsteine mit einem Rohr 5,6 F. hoch 
Schornstein mit 2 Röhren 5,6 F. hoch 
Englische Küche 
Oefen aus glasirten Kacheln XIX. 6. 
Oefen aus rothen Kacheln 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
815 
958 
691 
677 
1197 
677 209 
415 395 
160 152 
267 298 
"320 358 
240 240 
408 408 
446 446 
2000 95 
1200 186 
1550 258 
500 143 
20000 238 
1678 180 
933 5 
2500 30 
420 84 
580 38 
6000 71 
12700 302 
5800 207 
4343^ 
XXVIII Berwalterwohnungen, große oder 45 
Herrenhäuser, kleine. 
d) Be kantete Balken 10" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V^ dick 
Quad.-Fad. Außenwände II. d. . 
Stukatur von einer Seite 
Q.-F. Innenwände 9" Mitte ^ II. a. 
Quad.-Fad. Bretterbekleidung mit gan­
zem Spunt, gestrichen ^ VI. ä. 
Quad.-Fad. Tapezirung nach Abzug des 
Kücheuvorhaus, der Küche, Schafferei 
und Leutezimmer .  . . . . . 
Stukatur der Innenwände bis Oefen 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
o) Lehmpatzen 2V^ dick. 
14 F. — 6 F. — 2,3 F. hoch 84 Q.-F 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick 
Quad.-Fad. Außenwände 
Quad.-Fad. außen Spritzbewurf, innen 
grob abgerieben ..... 
Quad.-Fad. Innenwände 2' dick . , 
Quad.-Fad. von beiden Seiten grob 
abgeneben 
Streckbalken, Sparrenwerk 0. V. ä. 
Diele und Gypslage wie oben. .  
F l ü g e l t h ü r e n  X I .  d .  .  . . .  
Tafelthüreu 0. XI. a 
Fenster mit 6 Scheiben 0. IX. d. , 
Quad.-F. Tapezirung bis Oefen wie oben 
per Quad.»Fad. Grundfläche 
ä) Feldstein mit Ziegelfutter 
2V-" dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3' dick 
Quad.Fad. Außenwände, außen Spritz­
bewurf, innen grob abgerieben. . . 
Quad.-Fad. Ziegel Innenwände von 2 
Seiten grob abgerieben 1'/^ dick . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Oefen 
wie oben 
per Quad.'Fad. Grundfläche 
677 
545 
160 
460 
383 
50 
815 
652 
93 
518 
124 
288 
2035 
1235 
1665 
815 
989 
975 
46 
Herr 
26 
80 
94 
96,5 
174,8 
174,8 
174,8 
269 
269 
670 
M 
48 
240 
7 
34 
30 
1 
1 
2 
3 
12 
.0,6 
XXVIII Berwalterwohnungen, gl 
«Häuser, kleine und XXIX. Herrenl 
6) Ziegel 2^ dick. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 2V '^ dick 
Quad.-Fad. Außenwände, außen Spritz­
bewurf, innen grob abgerieben 
Quad.-Fad. Innenwände von 2 Seiten 
grob abgerieben IV,^  dick , . 
Streckbalken, Sparrenwerk bis Oefen 
wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
XXIX. KerrenHSufer, große. 
30 F. — 8 F. — 2,8 F. hoch 240 Q.-F. 
d) Bekantete Balken 12" Mitte. 
Quad.-Fad. Feldsteinunterbau 3^ dick . 
Quad.-Fad. Außeuwäude II. ä. . 
Quad.-Fad. Bretterbekleidung gestrichen 
IV. ä 
Quad.-Fad. Stukatur der Außenwände 
O -F- Innenwände 9" Mitte II. a. 
Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände 
von 2 Seiten IV. k. 
Quad.-Fad. Tapezirung nach Abzug 
von Küche ic. 
Streckbatken, Sparrenwerk nach Abzug 
der Pfosten und Träger XI. e. 
5)nad.^ad. hohle Diele einfach gestrichen 
Quad.-F.^hohle Diele parquet gestrichen 
V. - - - - - -
Quad.-F. Gypslage fem polirt VI. e. 
Flügelthüren XX XI. d.. .  . . .  
Tafelthüren XXXI. a. . . . , . 
Fenster Mit 8 Scheiben ^ XXVIII. o. 
Gerade Treppe 28 Stufen H.. XXIII. a. 
Veranda XXV. . - - . . 
P r i v ö  S c h r ä n k e  X X I V .  . . .  .  .  
Steintreppen ä. 6 Stufen ^ XXIII. d. 
5).-F. Ziegelmauer zum Gewölbe 3' i>ick 
Q--F. TomiengeNwlbe 1' dick L. IX. d. 
XXIX. Herrenhäuser, große und ZU. Etage 47 
- für Kleten, mittlere. 
Eiserne Thüre 
Schornsteine mit 1 Rohr 7 Fad. hoch 
Schornstein mit 2 Röhren 7 Fad. hoch 
Schornstein mit 4 Röhren 7 Fad. hoch 
Englische Küche 
Oefen aus glasirten Kacheln 
Oefen aus rothen Kacheln 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
b) Ziegel mit Hohlraum 2V^ dick. 
30 F. — 8 F. — 2,8 F. hoch 240 Q.-F. 
Z)uad.-Fad. Feldsteinunterbau 4' dick . 
jyuad.-Fad. Außenwände V. VII. . . 
^uad.-Fad. Außenwände, außen Spritz­
bewurf innen fein abgerieben L. III. 
a. u. o 
Huad.-F. Innenwände Ziegel 1'/«^ dick 
^uad.-Fad. Innenwände von 2 Seiten 
fein abgerieben . . 
L)uad.-Fad. Tapezirung nach Abzug 
von Küche:c 
Streckbalken, Sparrenwerk (?. V. 5. . 
Hohle Dielen bis Gypslagen wie oben 
Flügelthüren XI. b 
Tafelthüren O. XI. a 
Fenster mit 8 Scheiben (?. IX. e. . . 
Gerade Treppe bis Oefen wie oben. . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
2. Htage fSr Kteten, mittlere. 
1,7 Fad. hoch. 
») Rundholz 10" Mitte. 
Vuad.-Fad. Wandfläche 
Quad.-Fad. Kornkasten mit 22 Pfosten 
10" lang IV. i. . . ^ . 
Huad.«Fgd. Zwifchenlage XV. e. . 
Gemde Treppe mit 20 St. XXIII. a. 
Fenster mit 4 Scheiben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
2500 
420 
580 
800 
10000 
12700 
5800 
1086 
1516 
103 
851 
144 
50 
291 
2035 
1235 
2581 
415 
I71 
48 S. Etage für Kleten, mittlere und 
für Kleten, große. 
s. Etage 
b) Fachwerk mit Ziegelfüllung. 
Quad.-Fad. Wandfläche III. ä.. . 
Kornkasten bis Fenster wie oben . . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
o) Bekantete Balken 10" Mitte. 
Duad.-Fad. Waudfläche 
Kornkasten bis Fenster wie oben. . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) 'Lehmpatzen 2' dick. 
-Yuad.-Fad. Wandfläche ...... 
Kornkasten und Zwischenlage wie oben 
G e r a d e  T r e p p e  m i t  2 0  S t u f e n . . . .  
Fenster mit 4 Scheiben .... 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Feldstein 2' dick. 
Duad.-Fad. Wandfläche 
Kornkasten bis Fenster wie oben. . . 
per Quad.'Fad. Grundfläche 
k) Ziegel 2' dick. 
LZuad.-Fad. Wandfläche 
Kornkasten bis Fenster wie oben . . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
2. Etage für Kteten, große. 
1,7 Fad. hoch, 
a) Rundholz 10" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche - . .... 
5)uad.-Fad. Kornkasten mit 33 Pfosten 
1 0  l a n a  ^ . .  I V .  i .  . . . .  .  .  
Yuad.-Fad. Zwischen läge XV. e. 
Gerade Treppe 20 Stufen . . . . 
Fenster mit 4 Scheiben. . . . . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
411 
545 
518 
400 
526 
543 
1135 
415 225 
271 77 
428 428 
400 38 
366 , 7 
775 
lt. MaAe für Kleten^ große und ». Ofßjigtz 49 
für Krüge, mittlere. 
7S 
48 
1 
7 
2 
7 
1 
d) Bekantete Balken 10" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Kornkasten bis Fenster wie oben . . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Lehmpatzen 2^ dick. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Kornkasten und Zwischenlage wie oben 
Gerade Treppe 20 Stusen 
Fenster mit 4 Seiben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Feldstein 2^ dick. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Kornkasten bis Fenster wie oben . . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Kornkasten bis Fenster wie oben . . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
s. Ktage für Krüge, mittlere. 
1,6 Fad. hoch, 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Quad.-Fad. Zwischenlage XVI. 
Gerade Treppe mit 20 Stusen . . 
Einfache Leistenthüren gestrichen . . 
Schornsteine mit einem Rohr 1,6 F. hoch 
Fenster mit 6 Scheiben 
Ofen aus rothen Kacheln 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
d) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche . . . . . . 
Quad.'Fad. Stukatur der Außenwände 
von einer Geite ^ IV. L. . . . 
Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände 
von 2 Seiten IV. k. . . 
Zwifchenlage bis Oefen wie oben . . 
per Quad-Fad. Grundfläche 
545 296 
550 
846 
518 282 
505 
400 38 
526 10 
"835 
543 296 
553 
' 8 4 9  
1135 619 
! 553 
1172 
289 433 
746 '/46 
400 166 
245 35 
420 28 
1550 226 
5800 120 
'1754 
460 690 
160 149 
320 181 
. > 1321 
2341 
50 ». Etage für Krüge, mittlere und «. Etage 
für Krüge, große. 
o) Lehmpatzen 2' dick. 
Quad.-Fad. Wandfläche. . . 
Quad.-Fad.- Zwisckenlage . . . 
Gerade Treppe nnt 20 Stufen. 
Einfache Leistenthüren gestrichen 
Fenster mit 6 Scheiben . . . 
Schornsteine mit 1 Rohr 1,6 Fad. hoch 
Ofen ans rothen Kacheln 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Feldstein mit Ziegelfutter 
2V-' dick 
L)uad.-Fad. Außenwände, innen grob 
a b g e r i e b e n  L .  I V .  ä .  . . . . .  
Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1/ dick 
von 2 Seiten grob abgerieben L. VI. c. 
Zwifchenlage bis Oefen wie oben . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
6) Ziegel 2' dick. 
Vnad.-Aad. Außenwände, innen grob 
abgerieben L. VI, a 
Yuad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick 
von 2 Seiten grob abgerieben . . . 
Zwischenlage bis Oefen wie oben - . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
2. Ktage für Krüge, große. 
1,6 Fad. hoch, 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
der Außenwände 
der Innenwände 
Quad.-Fad. Stukatur 
von einer Seite . 
Quad.-Fad. Stukatur 
von 2 Seiten 
Quad.-Fad. Zwischenlage XVI. e 
Gerade Treppe mit 21 Stufen. . . . 
Einfache Leistenthüren gestrichen . . . 
518 777 
746 746 
40Y 166 
473 69 
1665 242 
420 23 
5800 120 
2148 
958 894 
691 391 
1371 
2656 
1197 1117 
691 391 
1371 
2879-
289 354 
160 10a 
320 195 
748 74s 
400 75 
245 21 
T. Etage für Krüge, große 51 
1550 152 
420 12 
580 8 
1300 16 
5800 103 
1781 
460 565 
160 100 
320 192 
1135 
1992 
518 325 
93 58 
512 307 
748 748 
400 75 
473 41 
1665 162 
420 12 
580 8 
1800 16 
5800 103 
1855 
958 602 
691 414 
1165 
2181 
Fenster mit 6 Scheiben 
Schornsteine mit I Rohr 1,6 Fad. hoch 
Schornstein mit 2 Röhren 1,6 Fad. hoch 
Ofen aus Ziegel XIX. e 
Oefen aus rothen Kacheln 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
d) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandflüche 
L)uad.-Fad. Stukatur der Außenwände 
von einer Seite 
Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände 
von 2 Seiten.... 
Zwischenlage bis Oefen wie oben . . 
per Quad.»Fad. Grundfläche 
e) Lehmpatzen 2' dick. 
Duad.-Fad. Außenwände 
Quad.-F. Stukatur der Anßenw., außen 
Spritzbewurf innen grob abgerieben 
L)uad.-Fad. Innenwände von 2 Seiten 
grob abgerieben 
Ouad.-Fad. Zwischenlage 
Gerade Treppe mit 21 Stufen . . > 
Einfache Leistenthüren gestrichen . . 
Fenster mit 6 Scheiben 
Schornsteine mit 1 Rohr 1,6 Fad. hoch 
Schornstein mit 2 Röhren 1,6 Fad. hoch 
Ofen aus rothen Ziegeln 
Oefen aus rothen Kacheln 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Feldstein mit Ziegelfutter 
2'/^ dick. 
Duad.-Fad. Außenwände, innen grob 
abgerieben . -
Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1/ dick 
von 2 Seiten grob abgerieben . . . 
Zwischenlage bis Oefen wie oben 
per Qnad. Fad. Grundfläche 
kl"»."! 
52 
70,4 
67,2 
85,5 
60 
10 
4 
4 
2 
2 
4 
85,5 
85,5 
76 
10 
4 
4 
S. Etag< für Krüge, große und Kn 
Wohnungen für 4 Familien. 
e) Ziegel 2^ dick. 
Quad.-Fad. Außenwände, innen grob 
abgerieben . , , 
Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick 
von 2 Seiten grob abgerieben , . 
Zwischenlage bis Oefen wie oben. . . 
per Yuad.-Fad. Grundfläche 
2. Ktage für KnechtswoHnunge» 
für 4 Jamilien. 1,5 Fad. hoch. 
a) Rundholz 9" Mitte 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Zwischenlage ^ XVI. b 
Einfache Leistenthüren 
Fenster mit 4 Scheiben 
Fenster mit 2 Scheiben 
Treppen, eine jede mit 17 Stufen . . 
Schornsteine mit 2 Röhren 1,5 F. hoch 
Oefen nebst Küchen und warmer Wand 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
b) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Zwifchenlage bis Oefen wie oben . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
o) Lehmpatzen 2' dick. 
Quad.-Fad. Wandfläche- ...... 
Zwischenlage 
Einfache Leistenthüren .... 
Fenster mit 4 Scheiben IX. a. 
Fenster mit 2 Scheiben 0. VIII. a. . 
Gerade Treppen bis Oefen wie oben . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
« Etage für Knechtswohnungen für 4 53 
Familien und Knechtswohnungen für « Familien. 
ä) Feldstein mit Ziegelfutter 
2'/^ dick. 
Quad.-Fad. Außenwände 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer für die Bor­
häuser 2' dick 
Quad.-Fad. Lehmpatzenmauer für die 
Schaffereien und Zwischenwände d. 
Zwischenlage bis Oefen wie oben. 
per Quad-Kad. Grundfläche 
e) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Außenwände 
Quad.-Fad. Feldsteinmauer sür die Vor­
häuser 2' dick 
Quad.-Fad. Ziegelmauer sür Schaffereien 
und Zwischenwände 1' dick 
Zwischenlage bis Oefen wie oben. . . 
per Quad.-Fad. Gründfläche 
2. Ktage für K«echtswoynungen für 
« Aamitten. 1,5 Fad. hoch. 
s.) Rundholz 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Quad.-Fad. Zwischenlage 
Einfache Leistenthüren 
Fenster mit 4 Scheiben 
Fenster mit 2 Scheiben 
Gerade Treppen, zede mit 17 Stufen . 
Schornsteine mit 2 Röhren 1,5 F. hoch 
Oesen nebst Küchen und warmen Wänden 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
v) Bekantete Balken 9" Mitte. 
Quad.-Fad. Wandfläche, 
Zwischenlage bis Oefen wie oben. . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
896 
543 
278 
1135 
543 
567 
289 
738 
165 
1050 
212 
400 
580 
6000 
460 
S4 
144,7 
130 
15 
V 
5 
58,5 
27 
59,2 
58,5 
27 
59,2 
63 
42 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
S. Etage für Knechtswohnungen 
-amitten und Verwalterwohnunge 
e) Lehmpatzen 2^ dick. 
Quad.-Fad. Wandfläche 
Quad.-Fad. Zwischenlage XVI. o. 
Einfache Leistenthüren 
Fenster mit 4 Scheiben 
Fenster mit 2 Scheiben....... 
Treppen bis Oefen wie oben . , . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
ä) Feldstein mit Ziegelfutter 
2'/^ dick. 
Quad.-Fad. Außenwände 
Quad.- Fad. Feldsteinwände für die Vor­
h ä u f e r  2 ^  d i c k  .  . . .  
Quad.-Fad. Lehmpatzen für Schaffereien 
u n d  Z w i s c h e n w ä n d e  2 ^  d i c k  . . .  .  
Zwischenlage bis Oefen wie oben . . 
per Quad.-Fav. Grundfläche 
e) Ziegel 2' dick. 
Quad.-Fad. Außenwände ..... 
Feldsteinwände für die Vorhäuser 2^ dick 
Quad.-Fad^ Ziegelmauer 1^ dick für die 
Schaffereien und Zwischenwände . 
Zwischenlage bis Oefen wie oben . . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
2. Ktage für WerwatterWoHlmngen, 
kleine. 1,5 Fad. hoch, 
a) Rundholz 9" Mitte. 
Ouad.-Fad. Wandfläche . . . . . . 
Quad.-Fad. Zwischenlage 
Einfache Leistenthüren gestrichen . . . 
Fenster mit 6 Hcheibek. . . . . . . 
g e r a d e  T r e p p e  m i t  2 1  S t u f e n  . . .  .  
Schornstein mit 1 Rohr 1,5 Fad. hoch 
Schornstein mit 2 Röhren 1,5 A hoch 
Englische Küche .... . 
Ofen aus rothen Kacheln . . . . . 
per L)uad.-Fad. Grundfläche 
Etage für ^erwalterwshnuugen, kleine und 55 
Berwalterwohnungeu, große oder Herreuhäuser, kleine 
d) Bekantete Balken 9" Mitte. 
«3 Quad.-Fad. Wandfläche 460 690 
39 Quad.-Fad. Stukatur von einer Seite 
IV. k. 160 148 
24 Quad.-Fad. Stukatur von 2 Seiten . 320 182 
Zwischenlage bis Ofen wie oben . . . 1433 
per Duad.-Fad. Grundfläche 2453 
e) Lehmpatzen 2^ dick. 
63 -Quad.-Fad. Wandfläche 518 777 
39 Q.uad.-Fad. Außenwände, von einer 
Seite grob abgerieben ...... 62 57 
24 Quad.-Fad. Innenwände, von 2 Seiten 
42 
grob abgerieben 124 70 
-Quad.-Fad. Zwischenlage XVI. e. 746 746 
5 Einfache Leistenthüren gestrichen . . . 473 56 
198 5 Fenster mit 6 Scheiben 1665 
Treppe bis Oefen wie oben ..... 474 
per Quad.-Fad. Grundfläche 2378 
ä) Feldstein mit Ziegelfutter 
2>/«' dick. 
39 Quad.-Fad. Außenwände . . . . . 896 832 
24 Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel 1/ dick 567 315 
Stukatur bis Oefen wie oben . ... 1601 
per Quad.-Fad. Grundfläche 2749 
e )  Z i e g e l  2 '  d i c k .  
39 Quat>..Fad. Außenwände . . . . . . 1135 1053 
24 Quad..Fad. Innenwände, Ziegel 1' dick 567 3Z6 
Stukatur bis Oefen wie oben . . . . 1601 
per Quad.-Fad^ Grundfläche 2970 
2. Etage für Werwatterwoynnngen, 
große oder KerrenHSnser, Kleine. 
- -
1,6 Faden hoch. - -
a) Bekantete Balken 1t>^ Mitte. 
64 L)uad.-Fad. Außenwände 545 414 
64 Quad.-Fad. Außenwand Bretterbeklei­
dung mit ganzem Spunt und Oel- -
anstrich H.. VI. ä 383 292' 
S6 ». Etage für Berwalterwohnnngen, große oder 
Herrenhäuser, kleine und Herrenhäuser, große. 
Stukatur der Außenwände von einer Seite 
QÜad.-Fad. Innenwände 9" Mitte. . 
Stukatur der Innenwände von 2 Seiten 
Quad.-Fad. Zwischenlage XVII. o. 
Taselthüren XXXI. s 
Fenster mit 6 Scheiben 
Gewundene TrMe zum Boden 20 
Stufen XXIH. b 
Schornsteine mit 1 Rohr 1,6 Fad. hoch 
Schornstein mit 2 Röhre« 1,6 F. hoch 
Englische Küche 
OeM aus glasirten Kacheln 
Oefen aus rochen Kacheln 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
d) Ziegel I  V»" dick. 
Quad.-Fad. Außenwände, außen Spritz­
bewurf, innen grob abgerieben V. VI. b. 
Quad.-Fad. Innenwände, Hiegel 1/ dick 
von 2 Seiten grob abgerieben. . . 
Quad.-Fad. Tapezirung nach Abzug der 
Leutezimmer IV. t. 
Quad.-Fad. Zwischenlage H.. XVII. o. 
Tafelthüren V. XI. s . 
Fenster mit 6 Scheiben ...... 
Gewundene Treppe bis Oefen wie oben 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
s. Etage für Kernuyökfer, große. 
A Faden hoch. 
a) Bekantete Balken 12" Mitte. 
Quad.-Fad. Außenwände II. ä. . 
Quad.-Fad. Bretterbekleidung der Außen­
wände mit Oelanstrich IV. ä. . 
Quad.-Fad. Stukatur der Außenwände 
IV. i. 
Quad.-Fad. Innenwände 9" Mitte. . 
Quad.-Fad. Stukatur der Innenwände 
von 2 Seiten 
160 
460 
320 
969 
1200 
1550 
500 
420 
580 
6000 
12700 
5800 
944 
691 
50 
969 
1235 
1665 
626 395 
383 242 
210 WZ 
460 448 
420 409 
590 
240 
3 
38 
30 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
8 
3 
152 
234 
590 
297 
3 
38 
30 
57 
123 
971 
25 
190 
193 
40 
58 
12 
17 
5 
6 
423 
72 
3762 
845 
970 
123 
971 
25 
195 
308 
633 
2. Etage für Herrenhäuser, große 
Quad.-Fad. Tapezirung nach Abzug der 
Leutezimmer 
Quad.-Fad. Zwischenlage XVII. s 
F l ü g e l t h ü r e n  X X X I .  a .  . . .  
Tafelthüren . . ^ 
Fenster mit 6 Scheiben 
Gerade Treppe 24 Stufen .... 
Wendeltreppe 28 Stufen 
Priv6 Schränke 
Schornsteine mit 1 Rohr 2 Fad. hoch 
Schornstein mit 2 Röhren 2 Fad. hoch 
Schornstein mit 4 Röhren 2 Fad. hoch 
Oefen aus glasirten Kacheln 
Oefen aus rothen Kacheln 
per 5)uad.-Fad. Grundfläche 
b) Ziegel mit Hohlraum 2V^ dick. 
Quad.-Fad. Außenwände, außen Spritz­
bewurf innen fein abgerieben L. VII. 
und L. III. a. u. e 
Quad.-Fad. Innenwände, Ziegel IV»' 
dick von 2 Seiten fein abgerieben 
L. VI. i 
Huad.-Fad. Tapezirung nach Abzug der 
Leutezimmer 
Duad.-Fad. Zwischenlage XVII 
Flügelthüren 
Tafelthüren 
Fenster mil 8 Scheiben L. IX. o. 
Gerade Treppe bis Oefen wie oben . 
per Quad.-Fad. Grundfläche 
e. 
